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と HEAD 間に可動性をもたせた Judet 型人工橈骨頭 7),橈骨の髄腔と STEM の固定を






















ホルマリン固定された学生実習用解剖屍体 3 体から採取した左右 6 肘を用いて実験


























を用いた. この試験機は,垂直荷重最大荷重容量 2500N であり,厳密な荷重を行うため
専用のロードセルを有している.ロードセルによって測定された荷重値をもとにコンピ
ューター制御により荷重をコントロールする仕組みである. 





れている 19).得られた接触面積と接触圧は I‐Scanソフトで解析を行った. 
軸圧は先行研究より 100N と設定した.これは日常生活における軽作業で肘関節にか
かる力を想定しており 20)腕橈関節での過去の生態力学的研究においても同様の条件で
実験が行われていた 14)15)21).最大荷重 100N と設定し,1mm/min の速度で静的荷重を行
った.まず,インプラント挿入前の骨同士で測定を行い,続いて橈骨頭を切除しインプラ
ントを挿入し再度検体を設置した.インプラント挿入時の橈骨に対する屈曲,伸展,内反,
外反は一定とした.インプラントの正常な設置を回旋誤差 0°とし,前方 15°,前方 30°,
後方 15°,後方 30°と設置し直し,それぞれの角度で接触面積の測定を行った.インプラ



















と比較すると全ての挿入角度において 12-18％程度低下していた（図 5）. 設置角度間
で比較を行うと,正常設置である 0°の平均接触面積が 187±14.3mm2と最も大きく,前





体と比較すると全ての挿入角度において 18-27%程度上昇していた（図 6）. 設置角度







する 22)23). MasonⅢ型などの再建の難しい橈骨頭粉砕骨折 1)や外傷後の慢性炎症による
橈骨頭切除後 2)3)では人工橈骨頭置換術の適応とされており,短期成績では良好な結果が
得られていた 24).しかし,長期成績の報告では術後に上腕骨小頭の骨融解 14),骨萎縮 25),退
行性変化 26)を引き起こし,これらは前腕部痛を伴うとされている.上腕骨小頭の骨融解
は,Van Rietら 12)は 47例中 20例（42%）に,また近年では Flinkkilaら 11)は 42例中 14
例（33%）に認められたとしている.さらに Stemsら 26)は健側に比べ 15例中 8例（53%）
に上腕骨小頭の退行変性を引き起こしたとし,Shore ら 3)は 32 例中 14 例（43%）に上
腕骨小頭の骨萎縮を引き起こしたと報告している.これらを引き起こす原因の一部とし
て,従来のインプラントの接触面積が小さく上腕骨小頭の一部に長期的に偏った接触を




























本研究の limitation は,第一に実験が in vitro で行われている事である.筋肉による関
節面の荷重や,関節包,靭帯,その他の軟部組織による影響が考慮されておらず,腕橈関節
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Traditional radial head prostheses have a cylindrical shaped articular surface, 
which is inconsistent with the joint’s normal anatomy. This mismatch can create 
clinical problems such as deformation of the humeral capitellum and forearm pain. 
Recently, ellipsoid implants have been designed to reproduce the joint’s natural 
anatomical shape. These innovations should prove effective in increasing the 
contact area and reducing contact pressure on the radiocapitellar joint. However, 
failure to set the prosthesis at a correct angle with respect to the radial axis during 
installation can cause adverse effects, negating the surgery’s benefits. The objective 
of the present study was to investigate whether the rotational alignment of an 
anatomical radial head prosthesis changes contact area with or pressure on the 
radiocapitellar joint. 
Contact area and pressure were measured using humerus and radius specimens 
obtained from teaching cadavers. A 100 N axial load was applied to the joints after 
prosthesis installation for five different insertion angles (0°; 15° and 30° anterior 
rotation; 15° and 30° posterior rotation). The 0° rotation condition had the largest 
contact area and lowest mean contact pressure. Contact area tended to decrease 
with increasing rotation, whereas mean contact pressure tended to increase; 
however, these trends were non-significant. 
We observed that greater misalignment during the placement of an anatomical 
radial head prosthesis resulted in reduced contact area and increased contact 
pressure on the radiocapitellar joint; however, the severity of the changes was 
negligible. Ideally, surgeons should set these implants with as much precision as 
possible. However, even if rotational misalignment arises, it should not cause 
appreciable changes in radiocapitellar contact area or pressure, at least over the 
range of angles tested in this study. 
Key words: contact area; contact pressure; radial head; anatomic radial head 
implant; rotation angle 
図表
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図 1 （A）切除後の橈骨頭

















1.右 85 282 20
1.左 85 254 20
2.右 89 451 22
2.左 89 406 22
3.右 89 345 20
3.左 89 345 20
置換前 正常設置
前方15° 前方30°
後方 15° 後方30°
図4 I-SCAN softwareより得られた置換前の生体,インプラント各設置角度の接
触圧分布像の一例. ここより接触面積と平均接触圧を算出している.
図5 インプラント置換前の生体と各設置角度における
接触面積の比較.
インプラント設置角度間で,有意差はない（p=0.985）
図6 インプラント置換前の生体と各設置角度における平均接触
圧の比較.
インプラント設置角度間で,有意差はない（p=0.985）
